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RONDA DE MORT A SINERA 
y LA OCUPACiÓN DEL TEATRE LLIURE 
Enrie Ciurans 
CARTA ENVIADA A LA SECCIÓ «OPINiÓN DEL LECT<pR», A EL PAís. 
No cabe ninguna duda de que el espectáculo más visto -nos referimos a la cifra total de 
espectadores- durante la primera temporada del nuevo Teatre Lliure fue Ronda de mort a 
Sinera, espectáculo de Ricard Salvat sobre textos de Salvador Espriu, montaje que tuvo una 
ocupación media del 61,2 % con un número total de 15.551 espectadores a lo largo del mes 
y medio que estuvo en cartel en el Teatre Fabia Puigserver; como se desprende del informe 
presentado por el propio teatro. El siguiente espectáculo con mayor número de espectadores 
tuvo un poco más de la mitad con el doble de funciones. ¿Por qué, entonces, se ~iega esa evi-
dencia y cuando se informa de la cifra total de ocupación del Teatre Lliure dura1te la tempo-
rada 2001-2002 (véase El País Catalunya, de 29 de enero) ni se cita dicho espectáculo, mien-
tras se detallan los porcentajes de la práctica totalidad de los montajes presentados durante 
la pasada temporada? Es un olvido sospechoso que pensamos debemos denunciar. No nos 
referimos a la calidad intrínseca del espectáculo que, evidentemente la tuvo, como afirmarían 
una gran mayoría de los que asistieron a alguna de las funciones, sino al indignante ninguneo 
que ha sufrido la Ronda, una obra teatral que forma parte c;fe nuestro mejor patrimonio artís-
tico. ¡No hay derecho, señores! 
NOTA 
I 
l. Nota de la redacció. S'ha mantingut el text original de la carta que es va escriure en castella. 
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